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1 C. E. analyse d’abord rapidement la tradition manuscrite du «Banquet du Faisan», qui
comprend: la version contenue dans les Mémoires d’Olivier de La Marche, celle de la
Chronique de Mathieu d’Escouchy, celles des manuscrits Paris BnF fr. 11594, Paris BnF fr.
5739, Bruxelles BR IV.1103. La collation des cinq textes pour ce qui concerne le récit du
Banquet, la position des vœux, leur nombre et leur contenu, semble prouver qu’Olivier
de La Marche, en même temps organisateur, acteur et chroniqueur de cette fête, n’en
fut pas le narrateur-témoin responsable du compte rendu ‘original’.
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